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Opération préventive de diagnostic (2015)
Christophe Fourloubey et Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic d’archéologie préventive a été mené sur la commune de Sainte-Colombe-
en-Bruilhois. Le projet d’aménagement est celui du Technopole Agen Garonne, visant à
installer une zone d’activités économiques autour de la future gare LGV d’Agen, dans la
plaine en rive gauche de la Garonne.
2 Le  plan  d’intervention  prévoit  plusieurs  phases.  La  quatrième  d’entre  elles  s’est
déroulée en deux temps. Vingt-neuf sondages en tranchée à la pelle mécanique ont été
réalisés  sur  une  surface  prescrite  de  14 969 m2,  lieu-dit  Champs  du  midi  est.  Le
périmètre  prescrit  est  un  ensemble  d’un  seul  tenant  qui  équivaut  à  la  zone
géoarchéologique XV.
3 Le relief des terrains concernés est presque totalement plat, variant sans ressaut de 57
à 58 m NGF du nord vers le sud. Les dépôts pléistocènes de la terrasse alluviale (Fy) sont
presque  partout  tronqués  par  les  labours  contemporains,  si  bien  que  les  vestiges
archéologiques peuvent apparaître très hauts en stratigraphie. La pédogénèse est très
marquée, avec deux conséquences sur le patrimoine enfoui : une altération des surfaces
des objets, et un estompage voire un gommage des structures en creux. Les exemples de
fossés uniquement repérés par des rubans de tessons de céramique ne sont pas rares.
4 Les 29 tranchées exploratoires,  disposées en quinconce sur l’emprise de la  zone XV,
couvrent 1 135 m2,  soit  7,6 % de l’emprise prescrite et 9,2 % de l’emprise réellement
accessible.
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5 Elles  ont  mis  au jour  quatre  fossés  protohistoriques,  dont  au moins  deux (Fo-01 et
Fo-05, orientés est-ouest) prolongent sur plusieurs centaines de mètres des fossés déjà
croisés à Faurat et Métalé à l’occasion de la phase 2 du diagnostic (zone XIII).
6 Les vestiges associés à ces structures sont des charbons de bois, des céramiques et des
scories  de  fer.  Le  lot  de  mobilier  céramique  des  quatre  fossés  est  suffisant  pour
conforter les résultats de la phase 2 : 421 tessons laténiens, dont près de la moitié sont
issus  d’amphores.  Les  formes  identifiées  permettent  d’inférer  une  certaine  durée
d’occupation (un siècle ? un demi-siècle ?) quelque part entre la deuxième moitié de
La Tène C (-200/-150) et La Tène D1 (-150/-70).
7 En dehors de cette forte empreinte protohistorique, deux découvertes isolées sont à
signaler : un petit ovale empierré sans âge, découvert à la base des labours, et un vase
médiéval (XII-XIVe s.) en place dans une structure non reconnue.
8 L’une  après  l’autre,  les  différentes  opérations  de  diagnostic  archéologique  qui  se
succèdent sur le site du Technopole Agen Garonne assemblent les pièces d’un immense
puzzle patrimonial dans la plaine de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
9 Avec,  au  premier  plan,  une  occupation  protohistorique  qui  précède  de  peu  ou
accompagne les débuts de l’oppidum voisin de l’Ermitage à Agen.
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